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    
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that ga ther-

Drops
f

that ga ther-

Drops
f

that ga ther-

 Drops
f

that ga ther-

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f

that ga ther-

f
  
 
         
          
   
   
   
   
   
      
        
    
   
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43
S. Solo
S. Solo
S.
A.
A.
T.
B.
Pno.

Fall en.- Fall en.-

en.- Fall en.- -

one by one fi nal- ly- be come- an

one by one, fi nal- ly- be come- an

one by one, fi nal- ly- be come- an


one by one, fi nal- ly- be come- an

one by one, fi nal- ly- be come- an
     

            
         
           
           
           
           
           
 
    
            
    
         
 
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S. Solo
S. Solo
S.
A.
A.
T.
B.
Pno.

Fall en.-


Fall en.- -


oc ean.-
p
We have fall en- in to- the

o cean.-
p
We have fall en- in to- the

o cean.-
p
We have fall en- in to- the


o cean.-
p
We have fall en- in to- the

o cean.-
p
We have fall en- in to- the

p

 
       
       
  
           
          
  
         
  
           
            
              

 
           




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S. Solo
S. Solo
S.
A.
A.
T.
B.
Pno.
  
 non solo
p
where e - -

place where e v'ry- - thing- is

place where e v'ry- thing- is

place where e v'ry- thing- is

 place where e v'ry- - thing- is

place where e v'ry- thing- is
 

     
    
 
           
         
       
         
        
    
       
 
  


   
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S. Solo
S. Solo
S.
A.
A.
T.
B.
Pno.
 
p
ah ah ah ah
 
ah
p
ah ah ah

mu sic.-

mp
Fall en.- - Fall-

mu sic.-
 mp
Fall en.- - Fall-

mu sic.-
 mp
Fall en.- - Fall-


mu sic.-
 mp
Fall en.- - Fall-

mu sic.-
 mp
Fall en.- - Fall-

mp
 

p
  

               
               
          
            
          
          
            
                       
             
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S. Solo
S. Solo
S.
A.
A.
T.
B.
Pno.

ah ah ah ah


ah ah ah ah


en.- - - fi
p
nal- ly-

mu
pp
sic.-

en.- - - fi
p
nal- ly-

mu
pp
sic.-

en.- - - fi
p
nal- ly-

mu
pp
sic.-


en.- - - fi
p
nal- ly-

mu
pp
sic.-

en.- - - fi
p
nal- ly-

mu
pp
sic.-
 
p
 
pp
 
               
               
           
           
             
           
           
                              
           
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